















Anemonepseudo-altaica ＊ ＊ ＊ ＊








Petasitesjaponicus ＊ ＊ ＊
Stachyuruspraecox ＊ ＊ ＊
Cardaminenexuosa ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊





Linderaumbellatassp,membanacea ＊ ＊ ＊














Rubuspalmatusvar､coptophyllus ＊ ＊ ＊
AkebiatrifOliata ＊ ＊ ＊ ＊
Chamaeledecumbens ＊ ＊ ＊ ＊











Adenophoratriphyllavar,japonica ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Agrimoniajaponica ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Boehmerianiveavar､nipononivea ＊ ＊ ＊
Patriniavmosa ＊ ＊ ＊ ＊
BOehmeriasylvastris ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Melothriajaponica ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Kalimerispinnatifida ＊ ＊
Desmodiumpondocarpiumssp､oxyphyⅡum ＊ ＊ ＊
Hostasieboldiif,lancifOna ＊ ＊ ＊
Asterscaber ＊ ＊ ＊ ＊
Glycinemaxssp・soja ＊ ＊ ＊ ＊
Lespedezabicolor ＊ ＊ ＊ ＊
Amphicarpaeabracteatavar,japonica ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Tripetaleiapaniculata ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Vignaangularisvar.nipponensis ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Tripterospermumjaponicum ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Geraniumthunbergii ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Acanthopanaxsciadophyuoides ＊ ＊
Clematisteminora ＊ ＊
Acalphaaustralis ＊ ＊ ＊
Reynoutriajaponica ＊ ＊ ＊
Araliaelata ＊ ＊ ＊ ＊
Angelidcapubescens ＊ ＊ ＊ ＊ ＊




Dumasiatruncata ＊ ＊ ＊
Liriopemuscarl ＊ ＊ ＊
Araliacordata ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Rabdosiainflexa ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Miscanthussinensis ＊ ＊ ＊
Pileahamaoi ＊ ＊ ＊
Impatienstextori ＊ ＊ ＊ ＊ ＊




OpMsmenusundulatifbliusvar.japonicus ＊ ＊ ＊
Mosladianthera ＊ ＊ ＊ ＊
Moslapunctulata ＊ ＊ ＊ ＊
Humulusjaponicus ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Asterageratoidesssp,ovatus ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Microstegiumjaponicum ＊
Codonopsislanceolata ＊ ＊
Youngiadenticulata ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Microstegiumvimineum ＊ ＊
Gentianascabravar.buergeri ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Persicariathunbergii ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
Microstegiumvimineumvar・polystachynum ＊
Calamaglostishakonensis ＊ ＊
Hderarhombea ＊ ＊ ＊
Ainsliaeaapiculata ＊ ＊ ＊ ＊
Angelicadecursiva ＊ ＊ ＊ ＊
SoUdagovlrgaureavar､asiatica ＊ ＊ ＊ ＊
Neolitseasericea ＊
Synuruspungens ＊ ＊ ＊ ＊




